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Abstract
© 2017 by the authors. We report optical photometric and polarimetric observations of the
blazar OJ 287 gathered during 2016/17. The high level of activity, noticed after the General
Relativity Centenary flare, is argued to be part of the follow-up flares that exhibited high levels
of polarization and originated in the primary black hole jet. We propose that the follow-up flares
were induced as a result of accretion disk perturbations, travelling from the site of impact
towards the primary SMBH. The timings inferred from our observations allowed us to estimate
the propagation speed of these perturbations. Additionally, we make predictions for the future
brightness of OJ 287.
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